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全体系のヒルベル ト空間の次元はn十m+k十- ではなく､nxmxkX- となる｡
基底の数を考えればこれは明らかである｡ここでは簡単のため光子二つだけを考える｡























































































































































































































べき乗剰余計算後 - ∑ID)×Imn modN)
-lo･･･ooo) ×h modN)
+Io･･･001)×lmlm｡dN)
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